










 少人数授業 ｢講読｣､ 結論
立教学院重職歴任日本聖公会司祭
塚田理氏, 一般 ｢	教主義
学校｣ 代 ｢	教学校｣ 呼称




























































































































































Q系, ^A系, 中東系, 東南A8A系, 韓























































































































































































































































































































































































































大木氏提唱 ｢宇魂和才｣ , ,-./
01思想日本人技術当
, 和魂洋才逆方向性持｡ ｢宇｣

















































































































+0, 毎年新学期 教壇 立-私 '
(｡ 後信頼関係獲得+5







































































































































































































員H ｢牧会｣ 期待｡ 現実
私*他教員'同:週IJK講































身共学`  ｢奉仕｣ '必要













































































































































 ｢ !"教歴史｣ ｢聖書世界｣,




































































































































2, 礼拝歴史, 2310 4, 死海写
本, 敵愛5(, 67女性, 聖痕現象,
教死生観, 日蓮, 祈$
何, 韓国教, 日本人宗教






































































































































































































































































	 新生思想研究所 『大学歴史理念』 (善本
社" ^年) ],p頁｡







































6, 一切 ｢宗教教育｣ 訓令"7号8
排除5695:書6｡
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